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NAMIK KEMAL AİLESİNİN İLK 
KURBANI: CEZMİ'NİN İNTİHARI
Namık Kemal'in, Ali Ekrem'den olan 
ilk torunu. 11 mart 1896'da doğdu. İs­
mini, Mehmet Kemal Cezmi koydular. 
Cezmi, Namık Kemal'in ünlü bir ese­
rinin adıdır. Ali Ekrem, babası Namık 
Kemal'in kendisi hakkında Avrupa'da 
tahsil yaptırmak arzusunu oğlu Cezmi 
İçin uygulamak istedi. Onu Namık Ke­
mal'e lâyık bir torun olarak yetiştirmek 
arzusundaydı. Cezmi'nin musikide bü­
yük kabiliyeti vardı. Mektep sıralarında 
verdiği konserler, onu küçük bir yıldız 
olarak belirtiyordu.
Cezmi evvelâ İstanbul’da Tiirk ve ya­
bancı mekteplerde okutuldu, sonra İs­
viçre'ye gönderildi. Orada bilgisini ve 
tahsilini İlerletmekle kalmadı, musiki 
sahasında ün yapacak bir kabiliyet ola­
rak yurda döndü. İstanbul'da da husu­
sî surette müzik derslerine devam etti.
O zaman Ali Ekrem Bey, Boijaz'da, Ar- 
nnvutköy'de oturuyordu. Cezmi'nin mü­
zik hocası Belçikalı evli bir kadındı. O 
da Büyükada'da otururdu. Cezml'ye ders 
vermek İçin bazen evlerine gelir, bazen 
de Cezmi onun evine giderdi. İşte ne 
olduysa bu sıralarda oldu! Müzik nağ­
meleri içerisinde genç talebe ile. on­
dan çok yaşlı, çoluk çocuk sahibi hoca 
arasında başlayan aşk alevi, Cezmi'nin 
kalbini ve kafasını yakmaya başladı. 
Belçikalı kadın, Cezmi'nin kendisine 
olan bu çocukça meylini biliyor, onu 
kırmadan münasebetlerini normal şekil­
de devam ettirmeye çalışıyordu. Ruh 
sıkıntıları içerisinde sinirleri bozulan 
Cezmi, bu kadını, kocasından bile kıs­
kanmaya başladı!
Müzik sesi arasında doğan bu aşkı, 
Cezmi yenemedi. Çok hassas ve biraz 
da hasta ruhluydu. 6 mart 1917 günü, 
Şişli'de eniştesi o zamanki Ayan Reisi 
Menemenlizade Rıfat (Menomencloğlu) 
Beyin evinde, onun tabancasını ele ge­
çirerek intihar etti. Yakında oturan Dok­
tor Aristldl Paşa İlk İmdada koşanlar-
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dan oldu. Cezmi’yl yaralı olarak Şişil 
Çocuk Hastanesine kaldırttı. Bütün İs­
tanbul çalkanmıştı. İntiharın sebebini 
tahkik İçin adli merciler İşe el koydu­
lar. Kendisine doktor süsü vererek tah­
kikatı yürüten müddeiumumi, Cezmi'nin 
ölmek üzere bulunduğu dakikalarda ona 
birçok sualler soruyordu. Tahkikatın ay­
dınlatılması bakımından intihar sebebi­
ni soran salahiyetli memura Cezmi, göz­
lerini kapatarak şu son sözleri söyleye­
bildi:
—  Beyefendi, ben hayatımla uğraşı­
yorum, sizi doktor zannettim, can çeki­
şen bir gence böyle bir sual sorulur 
mu? Ben, ölümden kurtulmak dahi iste­
memi
Cezmi, intihar teşebbüsünden iki gün 
sonra hastanede öldü. Büyük bir cena­
ze merasimi yapıldı. Namık Kemal'in 
oğlundan elan ilk torunu genç yaşta top­
rağa verildi. Bu cenaze merasimini baş­
la gözleri yaşlı olarak devrin Sadrazamı 
Sait Halim Paşa ile Talat Bey (Paşa), 
Maliye Nazırı Cavlt Bey ve Hüseyin Ca­
hit Bey gibi İttihat ve Terakki'nin ta­
nınmış kişileri takip ettiler. Cezmi'nin 
feci şekilde hayatına kıyması Namık 
Kemal ailesini perişan etti. Zavallı ba­
bası şair Ali Ekrem, bu felâket karşı­
sında, Recaizade Mahmut Ekrem'in genç 
yaşta ölen oğlu Nejat İçin yazdığı mer­
siyelere benzeyen manzumeler yazarak 
kendini avutmaya çalıştı.
NAMIK KEMAL AİLESİNDEN 
GENÇ BİR ÖLÜM DAHA
Namık Kemal ailesindeki bu erken 
yaprak dökümü, bu kadarla kalmadı. Ali 
Ekrem'in mavi gözlü güzel kızı Masu- 
me, yaptığı kısa süren İki evlilikten, 
beklenilen saadete eremeınişti. Üçüncü 
bir evlenişle Kahlre'ye golin gitti. Ora­
da 28 yaşındayken tifodan öldü.
Masume 1899 yılında dünyaya gelmiş­
ti. Namık Kemal’in oğlundan olan, ilk 
kız torunuydu. Doğduğu zurnan babası 
Ali Ekrem Bey, Mabeyin Kâtipliğinde ça­
lışıyordu. Bu doğum padişaha duyurul­
du. Sultan II. Abdülhamlt yavruya Ül- 
viye Şükriye adını verdi. Nedense da­
ha soııra aile bu adı benimseıneyip Ay­
şe Masume'yl uygun buldu.
Masuma, 6 yaşındayken, Şehzade Ke- 
malettin Efendiden, Türkçe dersleri ala­
rak tahsiline başladı. Bir aralık Rodos' 
ta Sörlor Mektebl'nde okudu; daha son­
ra 1912 yılında Harbiye'dekl Fransız Kız 
Mektebl'ne devam etti. Değişik tabiat­
lı, hassas bir kızdı. Tutumu hayatın di­
kenli yollarında desteksiz yürüyebilecek 
metanette değildi. Yetişme çağına ge­
lince, halazadesi Numan Beyle evlendi­
rilmesi aile arasında söz konusu oldu. 
Fakat bu mevzu sözde kaldı. Masume 
1917 yılında kısa süren bir evlilikten 
sonra, ikinci evliliğini yaptı; ondan 
da ayrılarak ruhunun sükûneti için 
ailesi tarafından kısa bir müddet Ber­
lin e va Paris'e, oradaki yakın dostları­
nın yanına gönderildi. Avrupa'dan dö­
nüşte, Masume üçüncü izdivacını, an­
nesinin akrabasından Topuzzade Tevfik 
Beyle 1926 yılında yaptı ve Mısır'a git­
ti. Orada hastalandı ve 28 yaşını bitirdi­
ği sırada tifodan öldü.
Şair baba. 20 yaşında bir oğul kay­
betmenin çöküntüsünden sonra, 28 ya­
şında ilk kızının ölümü ile büsbütün 
ezildi. Bu iki acıyı, hatıra defterinde 
şu kıta ile dile getirdi:
Yavruların annesine dedim ki,
İki kalbe az gelirdi bir mezar...
Yalnız kalsın (Cezmi) senin kalbinde. 
Kalbimde de (Masume) nin kabri var. 
Ali Ekrem, talihsiz bir baba olarak, 
uğradığı felâketlerin acısını hafifletmek 
için ömrünün son senelerinde geniş 
dost muhitleri seçmişti. Bir aralık ken­
disini edebiyata ve biraz da içkiye ver­
di. İç sıkıntısını gidermek İçin aldığı 
içki de onu hayata bağlayamadı. 1937 
yılında, sessiz sedasız, aramızdan ayrı­
l ı p  gitti. Eşi Cehle Bolayır da 1953 yı­
lında öldü.
Namık Kemal'in — oğlu Ali Ekrem’ 
den olan —  İki kız torunu hayattadır. 
Bunlardan 1902 doğumlu Hatice Solma 
Bolayır, uzun yıllardan beri Amerika'da­
dır ve oraya yerleşmiş gibidir. Ameri­
ka'ya ilk defa 1923 senesinde giden Sel- 
ma, arada Türkiye'ye muhtelif defalar 
gelmişse de tekrar Amerika'ya dönmüş­
tür. Orada İngilizce üç mühim kitabı 
yayınlanmış ve büyük okuyucu bulmuş­
tur.
Namık Kemal'in oğlundan olan son 
torunu, aile arasında, Küçük Beraat na­
mı ile adlandırılan Fatma Beraat Bo- 
layır'dır. Halen İstanbul'da, Şişli'de 
mütevazı bir apartman dairesinde, acı. 
tatlı aile hatıraları ile baş başa yaşa­
maktadır. Hayatını, tamamen hayır iş­
lerine, fakir ve kimsesiz çocukların kül­
tür hizmetlerine bağışlamıştır^
N AMIK Kemal'in tek oğlu, Ali Ekrem Bolayır'dır (1867 - 1937). 
O doğduğu zaman Kemal, Avrupa'daydı. 
Babası ¡Mustafa A3im Bey bu doğumu 
müjdeleyen mektubunda, ona konulacak 
adı da Namık Kemal'den sormuştu. Na­
mık Kemal, Recalzado Mahmut Ekrem'i 
çok sevdiğinden, gurbette doğan bu oğ­
luna Ekrem adını verdi. Ali Ekrem, 
çocukluğunu kısmen babasının, kısmen 
dedesinin yanında geçirdi. Bir aralık 
hemşiresi Feride İle eniştesi Rıfat Be­
yin evinde kaldı. Tahsiline Arapça ve 
Farsça llsaniyle, hususî hocalar yanın­
da başladı. Batıyı görmüş olan Namık 
Kemal, oğlunu Avrupa'da okutmak ve
Batılı yetiştirmek İstiyordu. Oysa, sür­
gün hayatı ve maddî İmkânsızlık bu ar­
zusunu engelliyordu. O sıralarda yurt dı­
şında tahsile gitmek, umumiyetle Sa­
rayın bilgisine, hatta müsaadesine daya­
nırdı. Avrupa'da tahsile gönderilecekler, 
Saray tarafından seçilecek olurlarsa, 
masrafları Hazine tarafından karşılanır­
dı. Nemık Kemal İçin, tek oğlunu Av­
rupa'da okutmak büyük bir gaye İdi 
ama, bunu sağlayacak maddî varlıktan 
mahrumdu. Çareyi, Saraya müracaatta 
buldu ve oğlunun Avrupa'da tahsil etti­
rilmesini rica etti.
II. Sultan Abdulhamît, Namık Kemal' 
in arzusunu yerine getirmedi ama. onu
tatmin için Ali Ekrem’i Mabeyin Kâtip­
liğine, yani Saray'daki bürosuna, tayin 
ettirdi. Bu suretle Namık Kemal'in oğ­
lunu. bir nevi hem himayesine, hem de 
gözaltına almış oluyordu. O devirde 
Mabeyin Kâtipliği diğer memuriyetlerden 
üstün sayılıyordu. Ali Ekrem, bu vazi­
feye tayin edilirken. Namık Kemal de 
Sakız'da ölümle pençeleşiyordu. Nete- 
kim o sıralarda vefat etti.
Ali Ekrem, bir taraftan Saray'da kâ­
tiplik yapıyor, bir taraftan da H. Nadir 
takma adı İle manzumeler yazıyordu. 
Gerçi yazdıkları, babası ayarında değil­
di; fakat Namık Kemal'in oğludur diye 
İtibar görmekteydi. Pek nazik, muaşeret
usullerine fazlasıyle vâkıf, münevver 
bir Babıâli efendisi idi. Sarayda uzun 
müddet kâtiplikten sonra, Kudüs muta­
sarrıflığına tayin olundu. Şimdiki Akde­
niz'deki adaların çoğu o zaman blzimdl. 
Bu adalar valiliğini yaptı. 1908 İnkılâ­
bından sonra. Namık Kemal'in oğlu hak- 
kındakl görüşlerde İttihatçılar, İkiye ay­
rıldılar. Bir kısım ittihatçı idareciler 
onun azline gittiler. Büyük Kabine za­
manında Ali Ekrem aynı vazifeye İade 
edildi. Daha sonra İstanbul Edebiyat Fa­
kültesinde profesörlük yaptı; bu arada 
Galatasaray Sultanîsi nde, askerî lise­
lerde edebiyat dersleri okuttu.
Ali Ekrem, Yıldtz Sarayı nda Mabeyin 
Kâtibi İken, Mısırlı Celâl Paşa nın kızı 
Cellle Hanımla evlendi, ilki eıkek, di­
ğer üçü kız. dört çocuğu oldu.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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